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Yedi Günün 
ilk altı ayı
Yedi Gün mecmuası ilk altı aynını 
bitirdi; ve kolleksiyon meraklısı kari - 
lerirve güzel bir kapak içinde 24 nüsha, 
yı mücellet olarak takdim ediyor .
ötedenberi, bilhassa harf inkılâbın­
dan sonra, irili ufaklı bir sürü mecmu . 
anın çıktığını ve bir iki ay zarfında ka­
pandığını hatırlıyoruz. Bu «çıkma» 1ar 
ve «kapanma» 1ar, Sirkeciden İran se­
farethanesine kadar bütün Babıalide, 
ve belki bazı kariler nezdinde de, şu 
fikrin peyda olmasına sebebiyet ver .  
misti: «Türkiyede bir haftalık mecmu • 
nin idamesi kabil değildir.»
Kıdemli bir gazeteci olan Sedat Si­
mav! Beyin değerli teşebbüsile, işte, 
«Yedi Gün» ün altı aylık cildi herşey. 
den evvel bu fena fikri tekzip etmiş 
oluyor. Demek ki şimdiye kadar çıkan 
mecmualar karilerini tatmin edeme - 
misler. Karilerinin zevkine göre yazı 
intihabında yollarını kaybetmişlerdir.
«Yedi Gün» ne yapıyor ki diye ­
ceksiniz! Karilerimiz hoşlandıkları her 
muharririn her türlü yazısını, masrafı 
ne olursa olsun, sahifelerine giri - 
yor. Peyami Safa, Mahmut Yesari, M. 
Turhan, Ömer Rıza, Ercüment Ek .  
rem, Ahmet Refik, hatta Felek Bür - 
han Beylerin edebî, tarihî, mizahî 
ve spora ait yazılarını hemen her haf - 
ta Yedi Günde okuyabilirsiniz. Yedi 
Günde genç muharrir Mekki Sait Be - 
yin tstanbulun muhtelif köşelerini bir 
fotoğraf sadakatile tesbit eden de .  
ğerli reportage (röportaj) lannı bu • 
labilirsiniz. Yedi Günde zaman zaman 
sizi eğlendiren ve alâkadar eden mü - 
sabakalara tesadüf edersiniz. Hemen 
hemen bütün gazete fotoğrafçıları Ye. 
di Gün için de çalışırlar; binaenaleyh 
4laftalık hâdiselerin en iyi fotoğrafları 
orada intişar eder. Klişeleri İstanbu - 
lun iyi san’ atkârlan tarafından hazır .  
lanır.
Eh... Bütün bu masraflara katla - 
narak Sedat Simavi Beyin, bir ev ha - 
nımı titizliğile süslediği «Yedi Gün» 
elbette okunacak ve elbette gittikçe ar. 
tan bir rağbete mazhar olacaktır.
Haftalık mecmuanın bellibaşh Avru­
pa şehirlerinde gazeteciliğin en revaçta 
olan tarafı haline geldiği bu devirde Is. 
tanbulun mecmuasız kalması cidden 
esefle karşılanacak bir hal olurdu.
Yedi Gün müessislerini bu hususta 
sarfettiklesi gayretten dolayı tebrik et­
mek, hatta Avrupa mecmuaları ayan - 
na yükselen ilk Türk mecmuasındaki 
şebatlanm teşekkürle karşılamak lâ .
zımdır. JT~ Cl L, ^
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